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Разносторонняя информированность врача по таким актуальным 
проблемам современной медицины, как эвтаназия, трансплантология,
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генная инженерия, искусственное оплодотворение и т.д. предполагает 
знания не только чисто медицинских и правовых вопросов, но и мно­
гих психологических аспектов, в частности, сложившихся у врачей, 
медицинских сестер, населения представлений по данным вопросам. 
Однако посвященные этим проблемам исследования еще немногочис­
ленны, что и послужило основанием для изучения отношения к эвта­
назии у 98 врачей, 101 медицинской сестры и 143 родственников 
больных, находившихся на стационарном лечении в анестезиолого­
реанимационных и нейрохирургических отделениях (возраст опраши­
ваемых родственников был 20 лет и старше).
О неприемлемости активной эвтаназии заявили 42,9% врачей, 
причем, если среди врачей со стажем более 3-х лет таких было 44,2%, 
то среди начинающих врачей (со стажем до 3-х лет) - только треть - 
33,3% (среди медсестер о неприемлемости активной эвтаназии заяви­
ла только четверть опрошенных - 25,7%). В то же время для 45,9% оп­
рошенных врачей (и 48,6% медсестер) активная эвтаназия в опреде­
ленных случаях оправдана (влияние стажа на приверженность подоб­
ной точки зрения не было выявлено - о допустимости в определенных 
ситуациях активной эйтаназии заявили 50,0% врачей со стажем до 3-х 
лет, 46,9% врачей со стаже от 3-х до 10-ти лет и 45,9% врачей со ста­
жем 10 лет и более). Еще 11,2% врачей и 25,7% медсестёр затрудни­
лись ответить на данный вопрос.
Неприемлемой пассивную эвтаназию считали уже всего 28,6% 
опрошенных врача, причем чаще всего это были наиболее стажиро- 
ванные специалисты (среди них подобную точку зрения высказали 
35,2% против 25,0% среди проработавших до 3-х лет и 18,8% среди 
имеющих стаж 3-9 лет); среди медсестер подобной точки зрения при­
держивалась всего одна пятая часть опрошенных - 21,8%. В тоже вре­
мя практически две трети опрошенных врачей (63,3%) считали пас­
сивную эвтаназию в определенных случаях оправданной; чаще всего 
такой позиции придерживались специалисты со стажем от 3-х до 9-ти 
лет (75,0%), а реже - врачи со стажем 10 лет и более (55,6%; р < 0,01). 
В определенных случаях оправданной пассивная эвтаназия была для 
48,5% медсестер; затруднились ответить на данный вопрос 8,1% и 
29,7% медсестер.
Согласно опроса родственников больных об их отношении к 
пассивной эвтаназия, то она была неприемлемой для 22,4% респон­
дентов, причем с увеличением их возраста увеличивалось и число 
сторонников такой позиции (14,9% среди лиц до 39-ти лет; 25,4% сре­
ди 40-59-ти летних и 27,3% среди лиц в возрасте 60 лет и более). 
Оправданной в определенных случаях пассивная эвтаназия была для 
46,8% респондентов; мужчины чаще высказывали подобную точку 
зрения - 56,0% против 41,9% у женщин; р < 0,05. Реже всего оправ-
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данной пассивную эвтаназию считали лица 40-59-ти (38,1%), а чаще 
всего - в возрасте до 40 лет (55,3%; р = 0,05). Затруднились ответить 
на данный вопрос почти треть респондентов - 30,8%. Таким образом, 
можно говорить, в целом, о достаточно позитивном отношении к пас­
сивной эвтаназии опрошенных родственников больных при частой 
неопределенности своей позиции, даже в плане её декларирования. 
Позитивное отношение родственников больных к эвтаназии, в свою 
очередь, повышает вероятность их обращения с соответствующими 
просьбами к медицинским работникам.
В тоже время заслуживает внимания достаточно высокая часто­
та оправданности и приемлемости эвтаназии среди врачей, особенно 
среди молодых специалистов, причем в первую очередь насторажива­
ет подобная позиция относительно активной эвтаназии (пусть это 
только и заявляемая позиция). Как известно, в России статья 45-я 
"Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан" (от 
23.07.1993г.) прямо запрещает эвтаназию, осуществление которой по­
падает под статью 105-ю (убийство) Уголовного кодекса РФ от 1996г. 
При этом ведущиеся как в мире, так и в России дискуссии о легализа­
ции эвтаназии рассматривают (только рассматривают!) возможность 
легализации почти исключительно пассивной эвтаназии, причем, по 
крайней мере, в ближайшее десятилетие легализация даже пассивной 
эвтаназии в нашей стране крайне сомнительна.
Поэтому представляется, что полученные данные об отношении 
к эвтаназии медицинских работников и родственников больных целе­
сообразно использовать в учебном процесс (как на этапах до-, так и 
постдипломного обучения) не только при рассмотрении психологиче­
ских аспектов этой проблемы, но в плане корректировке педагогиче­
ских подходов при её изложении (в частности, для корректировки по­
зитивного отношения к ней).
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